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История идеи 
    Д-р Ю. Гарфилд – 
создатель Индекса 
Цитирования –Science 
Citation Index (SCI), 
1963г. (идея в Science, 
1955 г., № 3759),  
мультидисциплинарного 
информационного 
издания для поиска  
информации об 
исследованиях и 
научных открытиях;  
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Основные моменты 
 Наука экономики знаний: науки о жизни и 
информационные технологии как доминант; 
сотрудничество; социальные сети, 
конкурентная борьба за ресурсы; 
финансирующие организации; 
 Научная политика: РАН и высшая школа; 
 Наукометрические исследования европейской 
и российской науки (Q.Schiermeyer, 
Radosevich R., Shapira S.& other); 
 Приоритеты мировой и российской науки; 
 Выбор приоритетных направлений: тренды в 
НП; 
 Hot papers; Highly cited; clusters; анализ работ, 
поддерживаемых ФА; научное 
сотрудничество; сотрудничество с диаспорой 
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R&D по S&EI -2016 
 В 2011 г., доля Восточной и Юго-Восточной 
Азии, включая Китай и Японию, -34,3% 
 Доля затрат Северной Америки-32,2% 
 Европа – 24,0 %; 
 США -$ 429 млрд. или >30%  
 Доля ВВП в 2011 г.: США – 2,79%, Китай – 
1,98%, Индия – 0,88%, Бразилия – 1,25%, 
Россия – 1,12%. 
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Наука в мире за 1981-2011гг., WoS 
 Выявлено значительное разделение труда в 
глобальной науке: в Северной Америке 
приоритетными -науки о живой природе; 
 В Тихоокеанских странах - исследования по 
прикладной науке; 
 Страны ЕС союза ведут исследования во всех 
трех областях фундаментальной, прикладной 
и науке о живой природе; 
 Страны Восточного блока  сходны по тематике 
с ЕС, фокусируя политику на развитие наук о 
жизни и прикладной науке; 
 Страны бывшего СССР –фундамен. наука  
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Наука в мире 
 Страны Латинской Америки -рост наук о 
жизни и научного сотрудничества с США;  
 Страны Ближнего Востока -снижение 
специализации во всех областях, при 
высоких темпов роста НП; 
 Создание нового знания и абсорбция знания; 
  Авторы оставляют открытым вопрос 
целесообразности в изменении устоявшихся 
приоритетов в выборе стратегических 
направлений развития науки в 
обследованных странах; 
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Наука в мире 
 Восточная и Центральная Европа производит 
4% НП мировой науки, причем львиная доля 
Польша (29 тыс. статей год); Германия (153,4 
тыс.) и Великобритания (130,3 тыс.); 
 В Эстонии -стабильный рост затрат на  R&D   
с 0,72% ВВП в 2002 г. до 2,18% в 2012 г.  
 Венгрия (ранее с сильной наукой), Болгария 
и Хорватия- с 2007 г. на 8,5% снижение 
затрат 
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Мир и наука в России 
 Концентрация научного потенциала, 
зависимость от прошлого; 
 Сильная фунд. наука в РАН (Shapira S.); 
 Изменения в научной политике 
 Инвестиции в высшую школу (Schiermeier) 
 Фонды, Программы МОН, мега-гранты 
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  WORLD RUSSIA 
  2009 2015 2009 2015 
ENGINEERING  2 1 19 15 
CHEMISTRY  1 2 10 10 
PHYSICS  3 3 6 5 
COMPUTER SCIENCE 15 4 27 20 
MATERIALS SCIENCE 6 5 13 9 
SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS 14 6 17 19 
NEUROSCIENCES NEUROLOGY 4 7 25 27 
BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 5 8 17 16 
ONCOLOGY 10 9 31 28 
ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY 13 10 30 27 
MATHEMATICS 11 11 10 7 
GENERAL INTERNAL MEDICINE 8 12 35 39 
CARDIOVASCULAR SYSTEM CARDIOLOGY 9 13 20 21 
PHARMACOLOGY PHARMACY 7 14 28 26 
SURGERY 12 15 49 42 
OPTICS 30 16 6 5 
ENERGY FUELS 47 17 21 16 
CELL BIOLOGY 16 18 26 24 
TELECOMMUNICATIONS 58 19 40 14 
IMMUNOLOGY 17 20 37 29 
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Изменение рангов областей знаний в 2009 и 
2015 гг (Мир, Россия) 
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Тренды в науке: мир и Россия 
 Снижение НП в  RA по наукам о жизни и 
биомедицине, кроме онкологии  
 Рост НП в мире в 1,3 раза, Россия-1,5 
Computer science- с 14 на 4/ 27-20 
 Scien. techn. & oth.topics -с 14 на 6/ 17-19  
 Optics - с 30th на16/ 6-5 
 Energy and fuels – с 47 на 17/ 21-16 
  Telecommunications -с 58 на 19/ 40-14 
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Growth in Emerging RA, SCI-E  
 
RESEARCH AREAS МИР 2015 
РОССИ
Я 
МИР РОССИЯ 
ALL 1820147 37192 1,8 1,3 
S&T and OTHERS 109766 1214 4,7 1,9 
ENERGY & FUELS 31085 467 3,9 1,8 
TELECOMMUNICATIONS 44795 961 4 41,8 
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Приоритеты 
 Highly Cited papers ( Novoselov) 
 Hot papers; altmetrics 
 Премии (A.Zaytsev –ASCB), mass- media 
 Тренды в направлениях (SC or RA) 
 Журналы Nature, Science 
 Научные фонды: NSF, NIH 
 Co-authorship network, соц. сети 
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Hot paper 814-citation solar absorption 
 
При выборе из предметных категорий “energy fuels” ,  мы получаем среди других 
предметных категорий   “sustainable energy” 
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Выводы 
 Влияние научной политики на оказали 
сильное влияние на науку в высшей школе 
 РАН остается сильным игроком в мировой 
науке, хотя значительно отстает  по наукам о 
жизни  
 Происходят изменения на географической 
карте отечественной науки 
 Библиометрические показатели являются 
важным индикатором поиска передовых 
направлений  по WoS 
 Научная диаспора и финансирующие 
агентства полезны для выявления передовых 
направлений 
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